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СТРАТЭГIЯ РАЗВIЦЦЯСТРАТ ЗВI ЦЯ
 Базовые ценности: что 
предпочитает современная 
молодежь
Ценностные ориентации – основа само-
определения личности, важнейший компонент 
ее структуры. Профессионально-ценностное са-
моопределение мы рассматриваем как процесс 
выбора на основе осознания и соотнесения че-
ловеком своих потребностей, возможностей и 
способностей с общественными запросами, что 
определяется системой его ценностных ориента-
ций. Профессионально-ценностное самоопреде-
ление личности предполагает качественные из-
менения в ценностном отношении личности к 
собственной жизни и будущей профессии.  
Под влиянием трансформационных процес-
сов у молодежи начинают формироваться но-
вые стратегии профессионального поведения. 
Мы проанализировали систему ценностей 
молодежи Брестской области на основе ан-
кетирования абитуриентов, которые посеща-
ли дни открытых дверей в Брестском госу-
дарственном университете им. А. С. Пушкина 
в 2009–2014 гг. (720 человек). Исследование 
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Студенчество как наиболее активная часть молодежи имеет опре-
деленные социальные ориентации, которые в недалеком будущем 
станут определять различные аспекты деятельности молодой интел-
лектуальной элиты. Личностно-профессиональное развитие студентов – непреложное 
условие подготовки компетентного специалиста, что возможно только при всестороннем 
подходе к воспитанию гармоничной личности. Поэтому ориентация высшего образования 
только на профессиональную подготовку является нецелесообразной. 
показало, что смысложизненные ценности 
абитуриентов не носят ярко выраженного и 
сформировавшегося характера. 
Такие базовые ценности, как семья, любовь, 
карьера, деловой успех, образование, здоровье, 
интересная профессия, достаток, вошли в десят-
ку предпочитаемых, но семья относится к ценно-
стям высшего статуса и располагается в «ядре» 
аксиологической системы. Большинство пред-
ставителей молодого поколения (около 70%) не 
считают брак устаревшим социальным институ-
том, но при этом они положительно относятся 
к тому, что два человека живут вместе, не буду-
чи женатыми, и имеют установку на малодет-
ную семью. 
Любовь и друзья как ценности устойчиво со-
храняют высокую значимость. Сегодня прихо-
дит и осознание интерес-
ной профессии как цен-
ности. Многие молодые 
люди планируют стать 
профессионалами, уве-
































несколько теряют свою значимость, особенно 
образование (только каждый четвертый абиту-
риент называет его важной ценностью). Интел-
лект указан в качестве ценности только каждым 
четвертым респондентом, прогнозирующим обу-
чение в высшей школе.
Досуг, общение с друзьями и знакомыми за-
нимают важное место в системе ценностей моло-
дых людей. Количество респондентов, выбрав-
ших ценности «развлечения», «получение удо-
вольствий», увеличилось вдвое по сравнению с 
первым этапом исследования.  
Более половины опрошенных хотят быть по-
лезными людям, каждый четвертый хотел бы 
оставить свой след на земле, организовать свое 
дело. Каждый пятый планирует уехать за гра-
ницу, и только 13% респондентов стремятся сде-
лать все от них зависящее, чтобы лучше жилось 
в нашей стране. 
Молодежь убеждена, что жизненный успех 
зависит от собственного интеллекта и способ-
ностей, хорошего образования. Высоко оцени-
вают абитуриенты трудолюбие, деловую хват-
ку, предприимчивость, собственную инициати-
ву. Честность и порядочность сдали свои пози-
ции и являются ценностями только для четвер-
той части опрошеных. Каждый третий убежден, 
что жизненному успеху способствует вера в свои 
силы, почти каждый второй надеется только на 
себя, а не на других. По-прежнему остаются на-
дежды на наличие связей и счастливый случай, 
привлекательную внешность, ловкачество и об-
ман. Меньшее значение придается социальному 
происхождению.
В числе отрицаемых или почти отрицае-
мых ценностей отмечены религиозная вера, ин-
дивидуализм как желание жить только для себя, 
власть над людьми, частная собственность и об-
щение с природой. К сожалению, такая важней-
шая человеческая ценность, как культура, так-
же оказалась в «хвосте» аксиологических пред-
почтений. Особую тревогу вызывают несфор-
мированность у молодежи чувства патриотизма 
(его назвали в качестве приоритетной ценности 
лишь 5% респондентов) и то, что почти каждый 
третий готов использовать любые средства для 
достижения поставленных целей.
Важное значение для молодых людей приоб-
ретает профессиональное самоопределение, обо-
снованность которого оказывает значительное 
влияние на весь дальнейший жизненный путь 
человека. По данным нашего исследования, не-
многим более половины респондентов объясня-
ют выбор места обучения интересом к будущей 
специальности. Менее трети опрошенных выбор 
учебного заведения связывают с возможностью 
повысить социальный статус и занять престиж-
ное положение в обществе. Почти каждый тре-
тий стремится обеспечить себе и своей семье до-
стойный уровень жизни. Больше стало тех, кто 
поступает в университет, только чтобы получить 
диплом о высшем образовании. Увеличилось ко-
личество респондентов, осуществивших профес-
сиональный выбор самостоятельно.
Интерес представляют и планы нынешних 
абитуриентов в долгосрочной перспективе. Ра-
ботать по специальности собираются более по-
ловины опрошенных. Уменьшилось количество 
абитуриентов, намеревающихся после оконча-
ния университета создать собственный бизнес. 
Каждый десятый хочет получить новую спе-
циальность, еще не поступив на выбранный 
факультет, столько же респондентов мечтают 
уехать за границу для работы по специально-
сти или продолжить образование за границей. 
Незначительно количество абитуриентов, жела-
ющих поступить в аспирантуру. Не имеют ни-
каких планов на дальнюю перспективу около 
8%. Только один из двадцати абитуриентов со-
гласен работать где придется, лишь бы хорошо 
платили. 
За последние шесть лет аксиологические 
предпочтения абитуриентов Брестчины не пре-
терпели значительных изменений, однако в от-
ветах на отдельные вопросы можно отметить 
вполне заметные тенденции. В качестве важней-
ших ценностей по-прежнему доминируют семья, 
любовь, дети, ответственность и толерантность. 
Ценность «друзья» приобретает большую значи-
мость и перемещается с «хвоста» в «резерв» ак-
сиологической системы современного абитури-
ента. Приходит и осознание как ценности инте-
ресной профессии.
Растет число респондентов, ориентирован-
ных на творческую самореализацию: для них 
важна возможность проявить инициативу и свои 
способности, они готовы взять на себя больше 
ответственности ради дальнейших перспектив. 
Работать по специальности планируют не-
многим более половины нынешних абитуриен-
тов, только около 50% респондентов уверены в 
востребованности избранной ими специально-
сти на рынке труда.
Выявление позиций будущих студентов отно-
сительно социогенных ценностей показало, что 
молодежь морально подготовлена к конкурент-
ной борьбе в условиях рыночной экономики. 
Значительная часть абитуриентов характеризу-
ется эгоистической направленностью личности, 





























оправдывает средства», утилитарным отноше-
нием к культуре. Только 55% респондентов от-
личаются альтруизмом, желанием быть полез-
ными людям. Усиливается направленность бу-
дущих студентов на индивидуальные ценности. 
Абитуриенты желают личной самореализации 
«для успеха», получения высоких доходов. 
Анкетирование показало, что ценность на-
уки как исследовательской деятельности ме-
нее значима, чем ценность образования как 
деятельности познавательной, т. е. связанной 
с получением профессии. Сегодня студентам 
нужно не всестороннее развитие, а професси-
ональные знания для узкопрофессиональной 
деятельности.  
 Демонтаж стереотипов на пути 
к профессиональной деятельности
Результаты исследования, по нашему мне-
нию, могут свидетельствовать о довольно серьез-
ных изменениях в молодежном сознании, кото-
рые необходимо учитывать как при реформе об-
разования, так и при прогнозировании отдель-
ных макросоциальных тенденций ближайше-
го и отдаленного будущего. В связи с этим ак-
туализируется проблема поиска эффективных 
средств, методов, приемов, позволяющих ин-
тенсифицировать процесс развития у студен-
тов ценностного отношения к профессиональ-
ной деятельности как системообразующей клю-
чевой ценности.
На решение указанной проблемы направлен 
курс «Основы профориентации», важнейшими 
содержательными аспектами которого являет-
ся углубление знаний студентов о мире профес-
сий и профессионалов, формирование ценност-
ного отношения к будущей профессиональной 
деятельности. Автором статьи разработаны УМК 
«Педагогическая синергетика» и «Социальная 
синергетика», где раскрываются основные ка-
тегории синергетики, вводятся понятия педаго-
гической и социальной синергетики. В качестве 
приоритетных технологий выступают коучинг, 
каунселинг, эмпаурмент [5]. 
В целях координации совместной деятель-
ности и обеспечения эффективного взаимо-
действия органов управления образованием и 
средних общеобразовательных школ, лицеев и 
гимназий Брестской области в создании усло-
вий для оптимального профессионального само-
определения учащейся молодежи в Брестском 
государственном университете создан центр 
профессионального самоопределения молоде-
жи Брестской области «Профориентир», руково-
дителем которого является автор данной статьи.
Задачи центра – диагностика готовности 
старшеклассников к профессиональному само-
определению, выявление интересов, склонно-
стей, профессиональных предпочтений; профес-
сиональное просвещение, направленное на по-
вышение уровня психологической и профессио-
ведческой компетентности учащейся молодежи; 
профессиональное консультирование, направ-
ленное на развитие профессионального самосо-
знания, адекватный выбор способов получения 
образования и сферы трудовой деятельности.
С целями организации системной проф-
ориентационной деятельности в школах обла-
сти, создания условий для оптимальной соци-
альной и психолого-педагогической поддерж-
ки профессионально-ценностного самоопреде-
ления и самореализации студенческой моло-
дежи в образовательный процесс внедряются 
различные программы и проекты. Они способ-
ствуют решению проблемы профессионально-
ценностного самоопределения студенческой мо-
лодежи, поскольку предусматривают:
  гармонизацию разнонаправленных цен-
ностных ориентаций молодежи;
  переориентацию духовных ценностей на 
основе синтеза традиционной системы 
ценностных ориентаций в сфере профес-
сионального выбора и новых образцов 
профессионального самоопределения;
  формирование духовности как внутрен-
ней свободы в ситуации профессиональ-
ного становления и чувства личной ответ-
ственности за его последствия;
  ориентацию на социально значимое про-
фессиональное самоопределение;
  формирование мотивации и самоконтро-
ля как чувства ответственности и долга 
в противовес мотивации индивидуализи-
рованного удовольствия и личного блага;
  ориентацию на студента как равноправ-
ного партнера, способного к самоопреде-
лению и требующего бережного и внима-
тельного отношения к себе;
  формирование у будущих специалистов 
гражданской ответственности и правового 
самосознания, инициативности, самостоя-
тельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе и ак-
тивной адаптации на рынке труда.
Успешному профессионально-ценностному са-
моопределению способствуют также и активи-
зирующие технологии, в которых психоло-
гическим механизмом обучения является вклю-































обеспечивают возможность активного творче-
ского участия обучаемых в процессе усвоения 
новых знаний и мотивации, вариативность под-
хода к выбору способов решения задач.
Коррекционно-формирующие технологии 
позволяют изменить вектор профессионально-
го сознания, осуществить «демонтаж» стерео-
типа профессионального поведения, сформиро-
вать недостающие профессиональные компетен-
ции. Если профессиональные знания, умения и 
личностные характеристики в основном соответ-
ствуют требованиям профессиограммы специа-
листа, то используется комплементарная тех-
нология (привнесение новых знаний в информа-
ционный багаж будущих профессионалов). Если 
такого соответствия нет, рекомендуется приме-
нять вытесняющую технологию (полная или 
частичная замена сформировавшейся профес-
сиональной стратегии, поиск эффективных аль-
тернатив сложившемуся мировоззрению и про-
фессиональному поведению).
Личностно ориентированные технологии 
направлены на развитие профессионально важ-
ных качеств будущих специалистов на основе 
раскрытия их креативного потенциала, иници-
ативности, способности действовать в ситуаци-
ях повышенного риска. 
Управление проектами (������� ������-
����) представляет собой целенаправленное 
управление изменениями. Цели проекта могут 
устанавливаться как в социальной, педагогиче-
ской, технической сферах, так и в сфере само-
обучения. 
Обучение действием (���i�� l����i��) – это 
технология создания профессиональной культу-
ры обучающейся организации: будущие специ-
алисты учатся преодолевать разрыв между те-
орией предполагаемых действий и практикой. 
Ноу-хау становится не индивидуальное знание 
и опыт, а корпоративное знание и корпоратив-
ная культура взаимодействия и сотрудничества. 
Технологии открытого образования (техно-
логия развития критического мышления, деба-
ты, модерация, информационные технологии и 
др.) допускают использование различных мето-
дов и приемов, нацеленных на формирование 
инновационного стиля мышления, интенсифи-
цируют взаимодействие с другими людьми. 
Внедрение инновационных технологий кор-
поративного обучения резко изменяет «дидак-
тический ландшафт» профессионального обра-
зования и требует преобразования его методи-
ческой парадигмы. Система корпоративного об-
разования строится на принципах педагогики 
сотрудничества. В ее основе – общие ценно-
сти, обучение технологиям взаимной поддерж-
ки и освоение моделей комплементарной, взаи-
модополняющей профессионально-личностной 
активности будущих специалистов [6]. 
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В университетском образовании условиями эффективного профессионально-ценностного са-
моопределения личности, позволяющими ей обрести устойчивость в современном динамичном 
мире профессий, являются: аксиологизация образовательной среды университета, наполнение 
процесса взаимодействия с самоопределяющейся личностью ценностным содержанием, ориен-
тированным на высшие ценности общечеловеческой культуры, пропаганда новой аксиологии, 
в основе которой лежит принцип техногуманитарного баланса. Университетское образование в 
современных условиях выступает фактором ценностного самоопределения личности и в кон-
тексте происходящих изменений представляет собой самоценность, порождаемую в процессе 
профессионально-ценностного самоопределения личности.
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